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Ž i vi mo u svi je tu u ko jem se uo ča va op ća kri za pro fe sio nal nog vred no va nja na­stav ni ka op će ni to: nji hov se rad ne vred nu je na od go va ra ju ći na čin. Vje rou či te lji 
os je ća ju pot re bu da bu du druš tve no, pro fe sio nal no i cr kve no priz na ti. Ne do volj no 
pro fe sio nal no priz na va nje oči tu je se i kao ni ža pla ća i kao dru ga či ji pris tup pre ma 
vje rou či te lji ma na pos lu. Na cr kve nom pod ruč ju osim po je di nih iz ja va i pod je le ka­
non skog man da ta, važ no je vred no va nje vje rou či te lje va ra da i pod ruč je nje go va 
an ga ži ra nja u sin di ka ti ma. Vje rou či te lji, ko ji ima ju is tu ra zi nu ob ra zo va nja kao i osta­
li nas tav ni ci, svo jim dje lo va njem i po du ča va njem pridono se od go ju i ob ra zo va nju u 
po zi tiv nim vri jed nos ti ma te cje lo vi tom od go ju i ob ra zo va nju uče ni ka. Fo rum Erelgune 
po drža va kon fe sio nal no op red je lje nje škol skog vje ro nau ka. Svo jim dje lo va njem, Fo­
rum Erelgune će i na da lje nas to ja ti pod r ža va ti spe ci fi čan dop ri nos vje rou či te lja na 
druš tve nom, pro fe sio nal nom i cr kve nom pod ruč ju.
Ključne ri ječi: vje rou či telj, druš tve no dos to jan stvo, pro fe sio nal no st, cr kve no st
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Da nas se uočava kri za stručnog vred­
no va nja nas tav ni ka o pćeni to. Nji hov se 
rad ne vred nu je na prim je ren način. Ne tko 
sto ga tvr di da ni je spo so ban za svo ju pro­
fe si ju jer ona ni je stručno i društve no vred­
no va na i priz na ta. Dob ro prih vaćanje vjero­
učite lja kao oso ba i kao ko lek ti va po maže 
kod os tva ri va nja bo lje ob ra zov ne prak se. 
To se do gađa u svim pro fe si ja ma pa i vjero­
učite lji ma, ko ji kao i os ta li tre ba ju društve no, 
pro fe sio nal no i cr kve no priz na nje. Tu ni je 
ri ječ o službe nim iz ja va ma, a još ma nje o 
ne koj po seb noj zašti ti, ne go o priz na nju.
Una toč od ređenim po teškoćama, dru­
štve no priz na nje vje roučite lja ni je is to kao 
i kad je ri ječ o me di cin skim ses tra ma ili 
li ječni ci ma ili o oso ba ma ko je spašava ju 
život, ali je to vje ro jat no prih vat lji va činje­
ni ca. Ne pos to ji niže vred no va nje vje ro­
učite lja kao oso ba od dru gih čla no va obra­
zov ne za jed ni ce. I kad se na pa da vje ro nauk 
kao pred met nag lašava se ka ko se pošti vaju 
oso be, prem da nažalo st ima iz ni ma ka te 
ne ke oso be vr lo loše pro la ze.
Vr lo vje ro jat no se mo ra priz na ti da je 
pro fe sio nal no priz na nje mno go ma nje. Po­
ne kad se vje roučite lje smješta na naj nižu 
ljes tvi cu nas tav ničke hi je rar hi je, i prem da 
je za ko no dav stvo još uvi jek vr lo dvos misle­
no, ras prav lja se mo gu li vje roučite lji vrši­
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ti službe u up rav nim tije li ma kao i os ta li 
nas tav ni ci, ia ko vje roučite lji ima ju jed na­
ku stručnu spre mu kao i os ta li nas tav ni ci. 
Nas tav ni ci u os nov nim ško la ma bi li su po­
s ljed njih go di na u lošijem po ložaju s ob zi­
rom na plaće i od nos pre ma nji ho vom ra du, 
a to uka zu je na po manj ka nje priz na nja nji­
ho ve stručnos ti.
I priz na nje na cr kve noj stra ni je znako­
vi to. Vje ro jat no to priz na nje nije sa mo na 
dek la ra tiv noj ra zi ni. Nužno je da u crkve­
nim pris tu pi ma vje roučitelj ski ko lek tiv os je­
ti ka ko mu se pris tu pa kao od ras lim i zre­
lim lju di ma, i to ne sa mo zbog prim lje noga 
pos la nja ili zbog iz raženog vred no va nja 
nji ho va pos la, ne go i s ob zi rom na sin di­
kal ne za daće, ko ji ma je svr ha ra di ti za do­
sto jan stvo rad ni ka s gle dišta jed na kos ti i 
prav de među člano vi ma ko lek ti va i, na­
rav no, s ob zi rom na šire crkve no za jed­
ništvo i u jav noj i u pri vat noj ško li.
Prem da si tua ci ja ni kad ni je bi la idilič­
na, u pos ljed nje je vri je me sve veći pri ti sak 
s društve nog i pro fe sio nal nog gle dišta, kao 
i s ob zi rom na cr kve no sta ja lište, da bi se 
ka to lički vje ro nauk tre bao iz dvo jiti iz obra­
zov nog sus ta va. Ne ke ud ru ge, ko je se po­
kušava ju pred sta vi ti kao pred stav ni ce svih 
vr sta jav nih ško la ko ris teći pri tom jav ne 
me di je, nas to je do ves ti u pi ta nje nešto što 
je već prih vaćeno u pos to jećim za ko ni ma. 
Ta ko se do ve lo u pi ta nje i ob ra zo va nje i 
zva nje vje roučite lja, do vo deći u pi ta nje nji­
hovu pri sut no st u ob ra zov nom sus tavu, uz 
pri jed lo ge da ih se iz dvo ji u iz va nškol ske 
ak tiv nos ti. Do ve de na je u pi ta nje nji ho va 
pri sut no st s ob zi rom na pri sut no st Crkve 
i re li gi je u jav nom pros to ru uz is ti ca nje 
zah tje va za laičkom ško lom, ko ju se ne shva­
ća kao plu ra lis tičku i ne kon fe sio nal nu, nego 
kao ško lu iz ko je je is ključeno sve re li gij sko.
Sto ga je važno po ra di ti na no vom poti­
ca ju društve noga, pro fe sio nal noga i cr kve­
noga priz na vanja vje roučite lja.
Ra zi na forma ci je vje roučite lja jed na ka 
je os ta lim pro fe sio nal nim za pos le ni ci ma 
na pod ručju ob ra zo va nja: li cen ci jat i ba­
kalaureat iz teo lo gi je, re li gij skih zna nos ti, 
dru gi li cen ci ja ti, ma gis te ri ji, tečaje vi traj ne 
for ma ci je ko je or ga ni zi ra ju bis ku pij ski ka­
te het ski uredi i sve ono što se od no si na 
pe da gošku for ma ci ju, po se bi ce u tre nu ci­
ma pri la god be za no vu pa ra dig mu pos la 
po kom pe ten ci ja ma i za di gi tal na po ma­
ga la ko ja se in sta li ra ju u svim cen tri ma.
Po sao vje roučite lja da nas pred stav lja po­
 se ban dop ri nos po ve zan s od gojem i ob ra­
zo va njem za po zi ti vne vred note, što je oso­
bi to pot reb no u ovim tre nu ci ma našega 
društva. Sto ga nas to ji mo bra ni ti cje lo vi to 
ob ra zo va nje ko je obuh vaća sve di men zi je 
oso be, uk ljuči vši i re li gioz nu. Za lažemo se 
za to da re li gi ja, nje zi no viđenje svijeta i 
nje go vih vred no ta bu du uk ljučeni u škol­
ski ku ri kul na nor ma lan način. Dru gim 
ri ječima, da vje ro nauk bu de u pot pu nosti 
sas tav ni dio ku ri kul skog pod ručja kao i 
os ta li škol ski pred me ti, a ne pred met ko ji 
je na met nut međuna rod nim ugo vo ri ma 
ili spo ra zu mima o su rad nji s re li gij skim 
kon fe si ja ma.
U raz nim ak tiv nos ti ma u ko ji ma smo 
u pos ljed nje vri je me sud je lo va li i da lje na­
stav lja mo po du pi ra ti pot re bu kon fe sio nal­
nog vje ro nau ka. Al ter na ti ve mo gu bi ti raz­
ličite: eti ka, po vi je st i kul tu ra re li gi ja, svje­
to na zo ri i re li gij ska činje ni ca itd. Ono što 
ne odob ra va mo je re li gij ska ne pis me no st, 
što ne ki po du pi ru ka ko bi ono što je pove­
za no s re li gi jom bi lo og ra ničeno na pri vat­
no pod ručje, a sve to ui me tzv. laičke i 
nap red ne ško le. Jed na ko ta ko se za lažemo 
i za ne kon fe sional nu ško lu, u ko joj može 
bi ti re li gijske nas tave, a ujed no i za napred­
nu ško lu, od nos no ško lu u ko joj se nap re­
dak čov ječan stva de fi ni ra po etičkom smi­
s lu ko ji se prida je teh no loškom nap ret ku 
i an gažma nu društve nih or ga ni za ci ja.
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U pos ljed nje se vri je me raspra va us mje­
ra va pre ma preis pi ti va nju službe vjero uči­
telja u ško li i u društvu. Naš Fo rum želi 
po nov no is tak nu ti ulo gu vje roučite lja kao 
od go vor nog od ga ja te lja i nas tav ni ka ko ji 
nas to ji pri do ni je ti is tin skom cje lo vi tom 
ob ra zo va nju.
Ujed no želi mo pridoni jeti po nov nom 
vred no va nju vje roučite lja na društve nom, 
pro fe sio nal nom i cr kve nom pod ručju.
Dop ri nos vje roučite lja uve li ke na di la zi 
pred met vje ro nau ka. Vje roučitelj dov ršava 
svoj dan nas tav ničkim ak tiv nos ti ma, po­
tiče pro jek te od go ja u vred no ta ma, pot­
po maže poneke cen tre po jačanjem u ljud­
stvu, što je vred no va no po se bi ce za ne ke 
cen tre.
Poz na to nam je da se vje roučite lji na 
društve nom, pro fe sio nal nom i cr kve nom 
pod ručju sus reću s mno go širim ok ru že­
njem uro nje ni u raz ne re li gij ske kon fe si je 
i u jed nu te is tu re ligi ju. Međutim, mo ra­
mo nas to ja ti i da lje gra di ti mos to ve sa svim 
onim oso ba ma dob re vo lje koje su us mje­
rene u is to me prav cu. Jed na ko ta ko va lja 
nas to ja ti pos tići mi ni mal ni do go vor oko 
ono ga u čemu se iz vje šća i mo ral na poi­
manja re li gi ja slažu sa sveo pćom etikom 
ko ja se prim je nju je u ob ra zov nim cen tri­
ma. Sto ga je u ško la ma nužno pos tići de­
fi ni tiv ni ili ba rem tra jan spo ra zum zah va­
lju jući kojemu se to neće nep re kid no izno­
va do vo di ti u pi ta nje ni ti će ovi si ti isklju­
čivo o tre nut noj vla di. Jed na ko kao što je 
nužan traj ni škol ski do go vor, nužan je i 
naj ma nji do go vor, kao što se to čini prak­
tički u ci je loj Eu ro pi.
Fun da men ta li zam i re li gij ska ne pis me­
no st te me lje se na sla bom poz na va nju vlasti­
te i dru gih re li gi ja. Kako bi u svi je tu vla dao 
mir, va lja pos tići mir među re li gi ja ma i to 
onim re li gi jama ko je su pos ta le svjes ne da 
ima pu no više ono ga što nas po ve zu je od 
ono ga što nas raz dva ja. Isto se do gađa i sa 
svim lju di ma dob re vo lje, kao i s ovom 
sku pi nom vje roučite lja.
Sa da kad se u ne kim pod ručji ma, kao 
što je naše, nap re do va lo u osi gu ra va nju 
dos to jan stva re li gij skoj za jed ni ci, va lja bi­
ti op ti mi st i vid je ti ono što je po zi tiv no, 
ka ko bis mo kao vjer ni ci bi li mno go dos­
ljed ni ji u dje lot vor noj kr šćan skoj lju ba vi, 
ali za to mo ra mo uvi jek do pus ti ti da nas 
vo di kr šćan ska na da.
